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друг с другом по результатам деятельности. Соревнование самым 
интенсивным образом побуждает личность к напряжению ее интел­
лектуальных резервов и способностей. Оно ничем незаменимо. Это 
старая •" творческая форма общения между людьми.
Представляется целесообразным использование в профессио­
нальных училищах, лицеях рейтинговой системы, успешно зареко­
мендовавшей себя не только в спорте, но и Б высших учебных за­
ведениях. Рейтинг может стать составной частью педагогических 
технологий при условии его операциональной простоты, ясности, 
точной фиксации качества. С учетом особенностей училища, лицея 
рейтинг можно вести не в баллах, а в процентах. Это сообщило 
бы ему единообразие независимо от видов педагогических техно­




ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Переход образования на принципиально новую парадигму, не­
обычная динамичность этого процесса и специфическая кризисная 
социальная ситуация его протекания - три основные фактора, оп­
ределяющие необходимость рассмотрения этого вопроса. Анализ 
педагогической теории и практики позволяет наметить определен­
ные пути его решения.
1. Понимание существенно нового характера проектирования. 
Развивая существующую практику "здесь и теперь", оно одновре­
менно должно закладывать основу ее дальнейшего перспективного 
развития и адаптироваться к ее реальным возможностям.
2. Понимание интенсификации как выбора принципиально ино­
го пути развития профессионального обучения, состоящего в реа­
лизации качественно новых целей качественно новыми, реально 
возможными сейчас, способными к дальнейшему развитию и более 
эффективными способами.
3. Развитие социально-педагогического подхода, интегриру­
ющего другие, ранее сложившиеся подходы к разработке интенсиз-
ных технологий обучения. В отличие от существующего сейчас его 
варианта проектирование таких технологий должно основываться 
не только на типе личности, востребуемом формирующимися сейчас 
типами производства. В основу такого проектирования следует 
положить прогнозируемый образ жизни личности, способной к са­
мостоятельному саморазвитию, самореализации в непрерывно раз­
вивающемся мире.
4. Амплификационный. т. е. обогащающий учет влияния соци­
альных и технологических аспектов развивающегося рыночного 
производства. Иначе говоря, следует не просто учитывать требо­
вания той или иной профессии к специалисту, но и исходить из 
необходимости создать условия целостного развития личности в 
профессиональном обучении.
Реализация этих позиций во внедряемых сейчас проектах пе- 
дагогов-практиков. выполненных под нашим руководством, позво­
лила получить заметный интенсификационный эффект.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
Изменение социально-экономической ситуации в России обус­
ловило поиск путей обновления образования. Одним из таких нап­
равлений является применение рейтинговой технологии обучения 
(РТО). получившей широкое распространение за рубежом и исполь­
зуемой в последние десятилетия в нашей стране.
РТО отличается следующий достоинствами: улучшением конт 
роля успеваемости студентов при одновременном расширении мно 
гообразия контролируемых объектов; использованием суммарного 
принципа формирования оценок знаний студентов; предъявлением 
требований к оптимизации форм и методов обучения; предоставле 
нием возможности каждому студенту выбрать индивидуальный темп 
освоения учебного материала; изменением взаимоотношений педа 
гогов и студентов. Отмеченные достоинства РТО позволяют пред­
положить. что ее применение повысит качество подготовки ету 
дентов инженерно-педагогических специальностей.
